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 มนุษย์แต่ละคนที่เกิดมา หาใช่มีเพียงร่างกาย
ซึ่ ง เป็นด้านวัตถุ เท่านั้น หากมีจิตใจอันถือเป็น
รากฐานความคิด และมีอิทธิพลกำหนดพฤติกรรมส่ง
ผลสร้างสรรค์หรือทำลายได้ทั้ งสองด้าน สุดแต่
เงื่อนไขที่เข้าไปแฝงอยู่ในส่วนลึก 
 ดังนั้น สัจธรรมที่ชี้ไว้อย่างชัดเจนว่า “มนุษย์
ทุกคนเกิดมาจากแผ่นดิน” จึงน่าจะมีความหมาย 
ลึกซึ้งมากกว่าการมองด้วยความเข้าใจแต่เพียงว่า 
“ร่างกายคนเรา นำเอาแร่ธาตุต่างๆ จากผืนแผ่นดิน
มาใช้เป็นองค์ประกอบ เพื่อสร้างความเจริญเติบโต
เท่านั้น” 
 สิ่งที่มีความหมายสำคัญกว่านั้น น่าจะได้แก่ 
รากฐานจิตใจ ซึ่งควรจะหยั่งลงสู่ผืนแผ่นดิน เพื่อ
รู้คุณค่าอย่างลึกซึ้ง ดังคำปรารภที่เคยรับฟังจากชน
รุ่นก่อนว่า “วิถีชีวิตเราแต่ละคนที่เกิดมา ยิ่งเติบโต
มากขึ้นเท่าไร ก็ควรจะสะท้อนให้ เห็นภาพจาก 
การปฏิบัติชัดเจนยิ่งขึ้นว่า การมุ่งมั่นทำงาน โดยที่ขา
ทั้งสองข้างแนบแน่นอยู่กับพื้นดินอย่างมีความสุข 
เสมือนอยู่ภายใต้ไออันอบอุ่นจากแม่ของตน” 
 ฉันขอสารภาพความจริงให้บรรดาเพื่อนชีวิต 
อันเป็นที่รักของฉันทุกคนทราบว่า เท่าที่ชีวิตตน
ดำเนินมาแต่แรกจนถึงทุกวันนี้ วันซึ่งอายุตัวเองผ่าน
พ้นวัย 76 ปีมาแล้ว ฉันยังรักที่จะหวนกลับไป
ทบทวน ความเป็นมาแต่อดีตของชีวิตตนเอง 
 ช่วยให้พบความจริงชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นลำดับว่่า 
ตนได้มุ่งมั่นทำงานมาตลอดชีวิต จากรากฐานจิตใจที่
ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่แผ่นดินถิ่นเกิด ซึ่งมีภาษาไหน 
ใครเข้าถึงก่อนย่อมรับได้ก่อน โดยเฉพาะการให้ใน
ด้านความคิดร่วมกับแบบอย่างการนำปฏิบัติจากใจจริง 
 และตระหนักถึงสัจธรรมได้เสมอว่า “ชนรุ่น
หลังคือ ด้านซึ่งน่าจะมีความสำคัญมากกว่าอีกด้าน
หนึ่ง” จึงปรากฏออกมาเป็นความรัก ความเมตตา 
ร่วมกับความเข้าใจในความจริง เพื่อหวังให้สังคม
สามารถสืบทอดสิ่งที่เคยมุ่งมั่นสร้างสรรค์ไว้แล้ว ซึ่ง
มิใช่ด้านรูปวัตถุอีกต่อไปได้มั่นคงยิ่งขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม เท่าที่วิถีการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมได้เป็นมาแล้วถึงช่วงนี้ ช่วยให้พบความจริงว่า 
“มีคนเห็แก่ตัวกว้างขวางมากขึ้น และเพิ่มองศา 
ความรุนแรงสูงขึ้นเป็นลำดับ อีกทั้งยังรวดเร็วยิ่งขึ้น
ด้วย” ทำให้ผู้ที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อตอบแทนบุญคุณ
ของแผ่นดิน ลดน้องลงไปทุกขณะ นอกจากนั้น ส่วน
ที่ยังเหลืออยู่เพราะมั่นคงอยู่ได้ ย่อมถูกกระแสรอบ
ด้านบีบรัดชิดตัวชิดใจมากขึ้นเป็นลำดับ เนื่องจากไม่
อาจเข้าใจได้ถึงคุณค่าของชีวิตตนเอง 
 ชีวิตฉันเท่าที่ผ่านพ้นมาแล้ว มุ่งมั่นทำงาน
จากรากฐานที่ “รักอิสรภาพ” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
“อิสรภาพซึ่งอยู่ในรากฐานจิตใจตนเอง” ช่วยให้มี
ความมั่นคงอยู่กับสัจธรรมของการพึ่งพาตนเอง ซึ่งมี
แต่การ “ให้กับให้” อย่างมีความสุขมาโดยตลอด ถ้า
มีอิทธิพลใดมากำหนดให้ตนจำต้องเป็นคนเห็นแก่ตัว 
ย่อมทำไม่ได้อย่างแน่นอนที่สุด 
 ชีวิตเราแต่ละคนที่เกิดมา ย่อมถือความตาย
เป็นสัจธรรมด้วยกันทั้งนั้น บ้างก็ตายเพราะความ
ประมาทขาดสติ บ้างก็ตายเพราะมีโรคภัยไข้เจ็บ
เบียดเบียน บ้างก็ตายเพราะถึงวัยชราภาพ และอาจ
ตายเพราะตัดสินใจตายจากรากฐานที่เสียสละชีวิต
ตนเอง เพื่อบูชาพระคุณของผืนแผ่นดิน สุดแต่ความ
เหมาะสมของสิ่งซึ่งมีความจริงปรากฏอยู่ในรากฐาน
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6จิตใจแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน ทำให้นึกถึงสัจธรรมที่ชี้
ไว้ว่า “จงสละทรัพย์สินเพื่อรักษาอวัยวะ จงสละ
อวัยวะเพื่อรักษาชีวิต จงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมะ” 
ซึ่งหมายถึงธรรมะที่มีอยู่แล้วในรากฐานตนเองอย่าง
เป็นธรรมชาติ สัจธรรมดังกล่าวอยู่บนพื้นฐาน
เดียวกันกับโคลงสี่สุภาพ ซึ่งชนรุ่นก่อนได้บันทึกฝาก
ไว้ให้ชนรุ่นหลัง นำมาพิจารณาใช้เตือนสติตนเอง ให้
มุ่งปฏิบัติในสิ่งซึ่งมีเหตุมีผลดังต่อไปนี้ 
 เสียสินสงวนศักดิ์ไว้ วงษ์หงส์
 เสียศักดิ์สู้ประสงค์ สิ่งรู้
 เสียรู้เร่งดำรงค์  ความสัตย์ไว้นา
 เสียสัตย์อย่าเสียสู้ ชีพม้วยมรณา
 หากชนรุ่นหลังสามารถรับได้ ช่วยให้เข้าใจได้
ลึกซึ้งถึงระดับหนึ่งสังคมไทยคงไม่มาถึงช่วงซึ่งต้อง
เผชิญกับปัญหาที่เกิดจากกระแส “วัตถุนิยม” ส่งผล
ทำลายทั้งตนเองและสังคมหนักมากยิ่งขึ้น ดังเช่นที่
กำลังเผชิญกันอยู่ในปัจจุบัน 
 สรุปแล้ว ระหว่างสัจธรรมซึ่งมีสองด้าน หาก
จะต้องสูญเสียถึงชีวิตแล้ว ก็ขอให้เป็นการสละเพื่อ
รักษาธรรมะที่ปรากฏอยู่ในรากฐานตนเองน่าจะเป็น
ทางเลือกที่เหมาะสมกว่าการสูญเสียซึ่งจมโคลนตมไป
กับความสิ้นหวัง 
 ทั้งนี้และทั้งนั้น ชีวิตแต่ละคนที่เกิดมาเป็น
ปุถุชน ย่อมมีกรรมปรากฏเป็นเงื่อนไขอยู่ใน
รากฐานจิตใจด้วยกันทั้งสิ้น เพียงแต่เกิดมาแล้ว
ถึงจุดหนึ่ง เพียงหยั่งรู้ได้ถึง ย่อมส่งผลชำระล้าง
ขั้นหนึ่งแล้ว ความเพียรพยายามที่ทดแทนความ
ท้อถอยจึงน่าจะถือว่า คือทางเลือกของชีวิตแต่ละ
คนที่เหมาะสมกว่า จนก้าวไปถึงจุดอันเป็นที่สุด
จุดจบแห่งตน
บทความจาก: พลเมืองไทย ณ จุดเปลี่ยนศตวรรษ, พ.ศ.2542, หน้า 7-9 
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